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Bencana gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat tanggal 30 
September 2009 yang berkekuatan 7,6 skala richter menewaskan 1.195 
orang dan merusak infrastruktur di 12 Kabupaten/Kota di Sumatera 
Barat. Satu tahun setelah bencana dilakukan proses rekonstruksi pasca 
bencana di Sumatera Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui permasalahan yang terjadi pada proses rekonstruksi pasca 
bencana tahun 2009 di Sumatera Barat dengan mewawancara beberapa 
narasumber yang bertindak sebagai penyelenggara proses rekonstruksi. 
Masalah yang didapat dari hasil wawancara adalah keberlanjutan 
program yang tidak jelas, dana yang dinilai terlambat dan kurang, data 
yang tidak sesuai dengan di lapangan, fasilitator yang tidak teliti dan 
kurang, dan dari masyarakat tersebut yang dinilai kurang kooperatif 
dalam proses rekonstruksi tersebut. Perbaikan dari proses rekonstruksi 
pasca bencana sangat diperlukan agar tidak ada lagi permaslaahan yang 
terjadi pada saat proses rekonstruksi pasca bencana di kemudian hari. 
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